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考9 (G)は1577年のみ1名
1587-1588 i 4 3 1 2 2 2 1 2 9 2 2 2 1I23 
1589-1594 4 3 3 2 2 1 2 10 2 2 2 1 23 (0は15932年年のみ2名。は159 のみ1
1595 5 3 3 3 3 1 2 1 3221127 
1596 6 3 3 3 3 1 2 12 3221128 
1597-1600 6 3 3 2 2 2 2 11 3221127 
1600-1606 6 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 1 26 1605年ほ記録なし
1607-1609 7 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 I1 27 (I)は1609年のみ3名
1610-1612 6 3 2 2 222 10 3 2 2 1126 
1613 7 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 1 27 
1614 5 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 I1 25 
1615 6 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 1126 
1616 7 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 li 27 
1617-1625 6 3 2 2 22 10 3 2 2 1 26 
備
第 1:表市場監視役の人数(1575-1625)
|ωωI (C)励⑪的。i倒的ωωl附!
???????????????????????
f注〕
(A) Market looker for corn. 
(B) Market looker for fish and f1esh. 
む) Market looker for whitemeate in Marketstead Lane 
{防 1 1 in MilJngate. 
(E) " 1 in Deynes宮ate.
(F) 1 1 in Huntesbancke Hungingditch. 
(G) 1 1/ in Withingreve. 
(H) Officer for hoIsom bread. 
(1) Ale found巳r.
(J) Officer for fruit 
C出典J]. P. Earwaker (ed.)， The Court Leet Records of The Manor of Manche-
ster vol. I-II乱1anchester1884-92 
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? ?
???
?ェ? ー ? っ?????? 、 っ ッ
???
???????????、???????????????
??
〉
?? 〔〕 ?〉
?????????っ??、?????????????ェ????????????????????????????????
?
?????ェ??ー???????????????
??? 。 、??? 、 っ 。??? 、??ェ ー 。
?????、????????
???。 ェ
?
?????????????
???? 、 ? ???? ェ
?
????????????????
??。 、??? 、 ?????ェ ?
?
??????????????、?????
?
〉
?
?
???????????ッ、??????っ??????
?? ェ ー ? 、
??
???ェ ?
?
????? ??????? 。 ? っ
?、? ェ
?
?、?????????????????
??、 、??? ? ?、 、 ー??? 。
??????ェ??ー?????????????????
???????????????????????????
????????? ?。 ?〔 〕 ????、??? っ?ェ?
?
???????????????。???????
?? ? ? ????、????????? ? ? ェ ー
?
〉
?? 。 ェ
?
?????
????? ? っ 。??? っ 、??? 、????? ? 。??? 、 ェ ャ
?
?????ャ
???
?
???????????????
?
〉
?? 、 ェ ー
??
?? 、? ァ
??、???ェ??ー?????????????????
??? 。 、????? ?? 、?? ??
〉
??。 ? ャ
?
、?ー??ャ
?
、??
??、
?
???、???
?
??????????、
??????????????? ???????
???????????????????????????ッ?? 、 ?
?
????っ?????????。?????
???
?
?????????
?
???
?
??
ャ
?
??????ャ
?
??????????????????
?、? ?ャ
?
??? ?
??っ??
?
??????????、?
?? ? ? 、?? ?? ? ???
?
???、ヵ??
?
??
?、?
?
???
?
????????????、???????
???、??? ?
?
?、???ァッ?????????
??ャー ? ェ
?
?????????
? ?
?? ? 。 、 ェ
?
?????
??? ? ャ
?
??????????????
???
???ェ??
?
????????????????????
????? 、 ?????????? っ 、?????、 ェ
?
?????ャ
?
???????????
??
?? ?
????????????? ? ????????ェ
???
???????????????????????
??
?
?????????。??〔?〕??????????
??、 ??ェ??
?
???????????????、???
?? ? ? ????????????????????? ??????????、????ャ
?
?????
?? ィ 、 ????、
?
??っ?????????、?
?? ェ
?
??????????。????、
???ェ? ? ?
?
〈?
〉
??っ ? 、??? ? ェ ?
?
??????????????????
? ?っ ? 。???????ェ??
?
????????????????
?????、 ? 、 ェ ー?? 、 ? 。???、???ェ ?ー ャ
??
?
??????? ? ???、???、??
?? ???。 ?ェ ??? ?? 、?? ?? 。 ェ ー?? ? ョー? ィッ。?? 、 ? っ ァ??? 、 ェ
? ? ? ?
???????ョー???ェ???
?
??????????????
?? ???ー??ー?ッ??????????
?
〉
っ? 。? ? 「 ー 、 ?????
?、 ?、??
?
??????????」??「??
??ッ? ヵ ? ???????っ ?、????? ???? ?
?
????????
?? 、 ェ ー ィッ??? ? ェ?? っ ??
?
????????????
ェ??
?
?????ー??
??
??????
??? っ
???
?? 。 ェ
?
????
?????? ???、??、 ィッ ェ 、??ェ
?
?「????????????」???、???
? ャ
?
?????????????????っ??
??????ェ??ー?????????????????
????? ?????? ? ?
?
?????
ォー ?? っ ャ
?
?????
???
〈 ?
?
?????。?????????????「??????????????ッ???、 ー?
? ?
??」 ? ???、「???ェ?
?
、?
??? ィ 、??? ? 。
?
?ッ?????????????、???????????
?????????????????????。??? ???????? ッ ?????っ??? ?。?????????????? ??????? 。?????? っ 、??? 、 ? 。
????????「???」?????? 、?????????? ? 、??????、 〈 ? 。?、? ?? ???っ??
??
??? っ 、
?
??? ? 、
???????、????????????????
?????????????????????????????????、???????????????????ャ????? っ 。 ャ???? っ 、??? ? 、??? っ??? 、??? っ 。??? 、??? 、 っ??? 、 ェ
?
、???
ォー? っ
????
???。 、 〔 〕????? 、 ェ
?
??????????っ??、
??? ? っ??? っ?? ?
。
??、?????????ェ??ー??????????、
??? ? 、?????? 、 ャ
?
????????
??? ? っ 、 ュ ー??? ? 。 、??? 、 ェ
???
???????????????????????
??????????、??????????????????? ? っ
???
?? 。 、 ェ?? っ?? 、?? 、 ャ
?
???????
?? ????????? 。
????
?
?? ?
??。?『??』??
?
??
??
?
??
???
??、??????
??
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
?
? ? ? ?
?
?
? ?
?
???
?????????ャ
?
???????????
??? ?????。。
?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? 。 ?
?
? ?
??
? 。 ，
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? 。 ?
? ? ? ? ?
??? ?
????
?
?
? ?
??
??、???? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
?
??
??? ? ??? ???????????。? ? 「 ? 」 『??? 』
?
????????????
?ャ? ? ? ??? 、?「? ャ
?
」??????????? ??
??ャ
?
????」『???????』 ?? ????????
???ャ?
?
〉? 。 ?〈?? ?????
? ? ?
。 。
? ? ?
? 、 ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? 。
? ??
?
〉?。
?? 。
?? ? 『
?
? ? ?
??
? ?
??
? ? ? ? 。
?
? 。
?
? ? ?
?
?
?
? ?
???
??
〉
?
? ? ? 。 ? ? ? 。
???
。 ? ? ? ? 』
??
???
? ?
? ? ?
???
?
? ? ? 、 ? ?
?
。
?? ? ?
?? ?
?
〉
???
? ? ? ? ?
? ?
? 〔 ?
??
? 、 。 ?
?? 。 』 ? ? ? ? ? ?
???? ?
??
??? ? ????、????、????????????
??。?、
?
?? 。
?「?????。????????
?。? ? ?
??
? ?
??
? ? ? ?
?? ?
??
?
???
? ?
???
? 』 ?
?? ? ? ? 』 ? 、 ? ? 『 ? ? ?
」 ?
? ?
。 。 ? 。 『 ? ?
??
? 、 ? ? ? ? 』 ? 、 ? ? 、 ? ? ? 。 ? ?
? ?
? ? ? ?
??
。 ? ?
?? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
????? ??? ? 、? ???????????????
????、 ? ??? っ??? ? ?っ ? ????????????? 。? 、 ?? ? ???? ???????? ?、 ?? ? ? 。??? 、? 「 ャ??? 、 「 ャ
?
」???????????。
? ?
??
? ? 。 ?
??
? ? ??
? ? ?
??
????
?
? ? ?
? ?
? ?
?? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
??
???????????。 ????、 、 ?
? 。
?
? 。 ? ? ? ? ? ?
?
???、?????????ッ??
?
??
?
??ェ?? ????? ?っ ? ???? 。。 。 。
?
? ?? ? ? ? ?
?
????????? ?? ??? ??? ???? ?
??
? 、
? ? ? ?
? ?
? ?
?
??
〉 ?
???????
???
? 。 。
?
、 。
??
?
??
?
?? ? 』 ? 。 ? ? 』 ? ? ? ? 。 ? 。 ?
? ? ? ? ? 、
?，?? ?
?
『 ? ?
??
? ? ? 、 ?
?
?
? ?
? ? ? ? 。 ? ? 。 ?
?
??
?
???
? ?
?? ? ? ? 〉 〈
??
? ? 、
?
?
?
?????
? 〉
??
?
? ? ? ? ? ? ?
??
???
?? ?
??、??? ??????????
??、 ?? ??? ?????????????????? 。
?
? ? ? 。 』
?
????
?
?????? ャー??????
??? ??? ??? ?????????????? 。?
。 ?
?
? ? ?
?『 。 ?
?? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? 。
???
? 。 ?
??
〉 ? ? 】 〈
?
、 『 ? ? ?
?????
?
? 。
? ? ? ? 》 ? ?
?
?
??
????
?
?
?
? ?
??
〈 。 ? ? ? ? ? ?
???
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
??? ェ? ー ???? ?? ?????????
???????? ?? ? ???????? ?? 。
?
?
???????
?
四
?????????
?????????っ 、 ? 、?? ??
??????????????ェ??
?
?????
?
????
???? ? ?????????? ??っ?、???ェ??ー ???? ? 。 、 ? ??、????? ? ェ
?
??????
???????????????????????
?????????っ????????????????。
???????????????????ェ??ー????
????、????????? 。 、?? っ 、? ??????っ????? ? 、 っ
?
??
?? ? ??? ? ??、 ?? ??
?
???、??
?
?
???????????????????、???ェ?
?? ??
?
?、???????
?
??? ????
?? ?
?
???????っ??????、???????
??? っ ??
??
〉
??
??????????、???ェ??
?
??????
?
??
??? ? っ?。???、
?
?、???????? ? っ
?? ?? 。
???????????
?
???????????
?
??
???
? ???????????。???
?、 ? ? 、?? ???? ? っ 。??? ? ? ?? ? ? ????
???
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第
2
表
1599年
(10月
)
の
陪
審
員
名
簿
順
位
1600年
3
月
の
陪
審
員
氏
名
職
業
地
代
の
移
動
氏
名
職
業
地
代
Robert Languley* 
不
明
4s.5d. 
Anthoney Mosley* 
cI
othier 
(gent.) 
7s. 
13d. 
George Tipping
事
1
 
inen drape r
 
&
 clothier 
(gent.) 
f:
l
 4s. 
John G
e♂
 
draper (gent.) 
9s. 
4d. 
John Haugton 
gent. 
3
ω
.
 
George Tipping
悲
左
に
同
じ
友
に
同
じ
Alex. 
Radcliffe
事
mercer (gent.) 
28. 
E
d
w
a
r
d
 Marler* 
H
 
11 
Richard Fox* 
merchant (gent.) 
28. 
James Baguley 
11 
11 
Tho. 
B
r
o
w
n
s
w
o
r
d
本
clothier 
(gent.) 
6d. 
Nicholas 
Hartley
噂
wooIIen draper 
6d. 
S. 
Tipping 
linen draper (gent.) 
食
]
John 
Sorcould** 
左
に
同
じ
左
に
同
じ
William Glover 
gent. 
3d. 
Alex. 
Radcl iffe
事
I! 
I! 
E
d
w
a
r
d
 Marler* 
gent. 
12d. 
Randle M
a
s
s
a
y
 
H
 
11 
;r
allles 
Baguley 
不
明
f:9
 14s.
4d. 
Robert S
 iddall 
不
明
不
明
James Lancashire 
不
明
20s. 
William Glover 
左
に
伺
lユ
~
左
に
同
じ
John 
Sorcould*
事
merchant 
8d. 
Rohert Rodley 
不
明
不
明
合
2
Rohert Clough 
不
明
10d. 
Henr・v
Robinson* 
gent. 
15s. 
4d 
Robert H
uIton 
whitawer 
Richard C1
H
1ureton 
gent. 
3d 
Randle M
a
s
s
a
y
 
不
明
3s.3d. 
(註)
*
印
は
パ
ラ
・
リ
ー
プ
及
び
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
に
在
職
し
た
こ
と
の
あ
る
者
。
*
*
印
は
コ
ン
ス
タ
プ
ル
に
の
咋
〔
出
典
)
J.P.Ear
削
除
r
(ed.) 
The Court Leet Records 
在
職
し
た
こ
と
の
あ
る
者
。
公
1は
他
に
放
牧
地
(68、
8d)
を
保
有
。
*
2は
他
に
放
牧
地
(
地
代
68.
8d)
を
o1 
The Manor 01 
Manche8ter vol.II 
保有。
gent.
は
gentleman
の
略
記
。
以
下
同
じ
。
(Manche8ter 1884) 
第 3表
|バラ・リーヴ在職の年
1612， 1623 (BR) 
業職名
gent 
linen clothier & c10thier 
(gent.) 
merchant (gent.) 
Wi1iam Radcliffe 
1595， 1613 (BR) G巴orgeTipping 
1599 (BR) Richard Fox 
1610 (BR) mercer (gent.) Adam Smith 
1613 (BR) clothier (gent.) Tho. Brownsworrd 
1620 (BR) gent. Edward Marler 
1616 (const.) 
〈注) (BR)はパラ・リーヴの略記。 (const.)はコンスタブノレの略記。
〔出典] 第2表に同じ。
第 4表
1615年10月の陪審員 名j頃位簿 1616年3月の陪審員
氏 名 職 業 代表 の移動 氏 名 職業 代表
George Tippingキ 1 inen draper 。 Wil1iam Radcliffeキ gent. 。
& clothier (gent.) 
Fr. Pendelton* merchant (gent.) 。トー一一ー Fr. Pendelton* 左に同じ 。
Ri. Fox' merchant (gent.) 。トー→ Ri. Fox' 1 。
Adam Smith申 mercer (gent.) 。トー→ Adam Smith事 1 。
Richard Shalcross gent. Edward Marler* gent. 。
John Gee* draper (gent.) レ/Tho. Brownsword* 左に同じ 。Tho. Brownsword* clothier (gent.) Humphrey Booth gent. 
Henry Johnson*・ mercer (gent.) Edward Massay" gent. 。
John Sorcould** merchant Thomas Awyn 左に同じ
Richa.rd Tipping 不明 I Fr. Locher** draper Richard Mooreton事 whitawer William Ravald gent. Jo胎1Gilliam gent. Charles 'Corchen 不明Ralph Kenyon 不明
Thomas Awyn gent. 
W il iam Hardman 不明
?
gent. Edward Massay 
???????????????????????
一
一一
(注) *印， **印は第二表に同じ。代表欄は共同地争いに関する市民代表。
〔出典〕 第二表に同じ。
???????????????????????
??????????、????
?
?、????????っ?
????????? ? ???????????ー??? ??????? 、??? ????????????? 、??? 、 ー ッ
? ? ?
? ? ? ? ? ?
???
?
???????、?ィ?????????
???
?
????〞??????????
?
? ? 、 ? ? ? ? ?
??
?
????????
?
??ッ??
??? っ
?
??? ?
??、?、? 、。 、
?
??
???
?
???????，??
?っ? ? ? 。
?
???
?
????????????????
? ?
??
?
?????
??? ? 、????
?
??????、?????????????
?
??? ? 。 、
?
?
??っ 。 っ 、 ? 、???
?
?????????、????
?
????????
??? 、
?
??????っ????
一
一一
????????????????????。
??、????????????????????????
?。? 、 ???????????????、???????? ェ
?
??????????????????
??? ? ?????? ??????? 。 、 っ
〈?
〉
??、 、???????? 、??? っ
?
??。
?
????
っ?? ェ
?
???????
? ?
????????????
??ー っ 、
?
?????????
???? ? 。??? ? 、??? っ 。???
?
???????
??? 、 ェ
?
???????????
??? 、????
、?、????????っ?????????????。??
???
?
????????
???????????????????
?
?ィッ????
?? ??????????????????????????
???????????、?????????
?
???
?、?
?
?、???????????????????
??? ェ
?
?????????????、?〈?
??? ?????????????????っ????
〈?
??? 。
?????ェ??
?
????? ????????????
??。 ? 、????? ???。? ? 、??? 、 、 、??? ?
?
??????????????? ?
??? ?
?
?????
?????????? 、 ??、ェ?? 。???
?
??ャー??、?????ィ??????????
??? っ ??ィ
?
??????????????ャ??????????
??? 、 ェ ー ォ
??
?
??????ッ??????????????????
????????? ?????????????
?ェ??ー?????????????????、??????? ?ェ ? 、????、 ???? っ 。
??、????????????????????????
?????、 ?
?
????????????????
??、?? ? 、??
?
??????ェ??ー??????????????
〈??。 ?、 、 ェ ー????? 、 ???????。
?
??ィッ???? ???
??? ? 、 、??? ?
?
???っ???????ィ??
?
??
? ?
??
】?
?????
?
?????、????????????
?? ??
〉
?。 ?っ 、 ???? 。 っ??? ?
?
??????? ???????
?
?
? ，?
?????
?
??????????、??????、
?? ? ?? ?? ??、 ? ? ? っ?? 。
??、???? ??????? ???っ?、?????
?????????? ?? ?
一一一
???????????????????????
??????
?
??ィッ?????????????????
??
〉
????、??????
?
?
?
???????????????
??? ?、???? ?????、??????????? っ 。 ?ェ??
?
?????????
?? ?????。 ? ェ
?
???????、??????
?? ??? ? っ ?? 。??、 ? 、?????? 、?? 、 ? ????? っ 。
??、????????????????????????
???、
?
????
?
?ャ??????????????
???? ???? ??? 、???? 。
?
??ー???????
??? 。 、?ェ?
?
?
?
??????、? ?????????
??? 。??
?
??
?
??? ? ー??? 。??? っ 、
???
っ? 。
?
?ー???
?
?????????? ?
??? 、
???
???
??????????????っ???。???????
?
?
??????????????????????????????? 。 ?ィ ?
?
?
?
??
??? 、??? 、 ェ ー
?
?
ー??っ 、
?
?????
??? 、 っ 、??????? 。
?ー?ャ????
?
?
?
???????????????
???
?
???????
????? っ
?
????ー??
? ?
?
??? ?? 、
?
?
?
、
?
??
????
〈 ? 〉
?? 。?
?
?ャ??????????????????????
?、?ー ャ??? ???、 、
?
????
?
?
?ー??っ ????????????????????
???。
??、 ????????ェ??? ? ? ?????
?、? ? ?? ? 。 、?ェ??
?
??????????????????????、
??? ? っ
?????????????????????????????
?
?ェ???????????????????????
??
??。???、?????????????????、?????、?? 、
?
?
?
、?ー?ャ????っ???
??っ ? 、 ???、 ?
?
?
?、?????? ? ??、
??? ?
?
?
?
?????
?
?ャ???
?っ???? 、っ?? 、 ェ
?
?????????? ????
?、? ェ ー?っ?? ?
?
?
?
、?ー?ャ????
??? ェ
?
????????????????????
?? ? っ?? ?。? っ ェ??? ???? 、
?
?
?
、???ャ?????????????
??? ?っ
???
?? 。??? っ 、?? ? 。
?????????ェ?????????????? ??
????、
?
??
????
?
??????????????
???????????????????????
????。
「?????????????、???ェ??????????
?
、?????????????ョ??ー????、?
???? ? ??????
? ? ?
?? 。」
???
?
??
?
?????、「??、?
?
?
?
、?????」
?? 「 ?????ョ ー???」????、??????????????????? ?、?????????ー??? ? ? ???? 。「 」??? 、 ェ? ー??? 。 ェ
?
?????????
??? 。??? 、 ???? 、
? ? ?
?? っ??? 、??? っ
〈??〉
?? ???? 、 ェ ー??? 、??? っ 。
〈???
? ?
?
、 。
??
?
???
? ? ? 。 ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
???
???????????????????????
?
〉 』 ? 、
?
? ? ?
? ? ? ? ?
??
? 、 ?
?
?。? ? ? ? 。 、 ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? 。 ?
??
? ? ? ? ? ? ?
?? ?
??
? ?
?
???
?
?
??。?????????っ????????
??? 、???????????
?
????? ???????
????。?
?
。 』 ? ?
? ? ? ?
?
??
???ェ??
?
?????????????????????
??、 ー ー ??????????。???? ??
?
???っ????????
?
???
??? 〕 ー ー ???????????????? ? ー ー?。? ィ? ? 。
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
】 ?
?
????
? 、?
???
?
?
?? ?
。? ?
??
? ?
?
?
?
?
? ? ー ? ?
??
?
? ? ?
??????
? ?
??
?
??
〉。
?
? ?
?。? ?
??
? ??
? ?
?
?
〉??
?
? 』
?
??、?
?
?
??
? ? ? ? ? ?
?
、 。 ? ? ?
?
? ? ?
???。
?? 。 』 ? ?
?
?
?》 ? ? ?
?
??
? ?
』? ? ? ?
??
?? ?
? ? ? ?
?
???
??? ?
?
??????????? ????
???????、????? ?? ? ?っ?、???? ? 。
????
? ?
? 』
? ?
? 、 ? 、 ? ? ?
?? ?
??? ?
?
????
??〉 ? ? ?? ?????????
? ? ? ?
???????????。
??? ?
? ? ? ? ?
?。 ? ? ?
??
??????
?ッ????? ??????????っ????????? 。
? ?
?
?? ?
? ?
??? 、? ェ?
??? ? ???? ??、 ???? 。 、 ??
?
??。??ッ???
?
??????????????、?????????????
??? ?? ?????????? ? っ
?????
?? 。 ? 『 ?
???
??
? ? ?
?
?
? ?
? ? ?
』? ?
? ? 。 、 ?
?
? ? ? ? ?
??? ???????????????????〞???????
ー??????? 。 ????????? 、 ェ???
?
??????
?
? ? ュ
?
????
?
?。???????
???
?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
???????????????????
?
????????
??
?
?
? ?
? 。 ョ 。 ? ?
? ??
? ?
? ?
?。?
???
?
??
???
む
び
す
?????????、??????????
????????ェ??ー?????????????????? ?
??、???ェ??ー?????????????ャ
?
??
????ェ?ャ
?
????????????????????
?? ? ????。???????????、?????? ???????????????????、???ェ??ー ??。? ? 、 ャ
?
???????????
?、?? 、??? ? っ 。
??、???ェ????????????????????
???ェ ? ヮ????? 、? 、 っ??? ?? 。??? 、 、??? 、?ゃ、 っ??? っ 。
??、???ェ??ー???、 ? ?
??? っ 、 、???????? っ?? 。? 、?????? ? ?
?
??
???
?
?????????????
???????????????????????
????????????
?
???????????????
????? 、 ???????????、????? ?????????????????????? っ 、??? 、 ???? 、??? 、
?
?ー?
?
?ャ?????????????????。
??????????、???ェ??ー?????ャ
?
??
??? ???。?? 、 っ??? ? ???? 、 、??? ???? 。 、??、 ェ
?
????????????????
?
??
??? ???? ?っ 。
???、???????ェ???? ?
??? 、?????
?
?????っ?、
???ェ ー? っ っ??? 。
?
??? ?????
??
???????????????????????
???
????????、???????????????????
?
〉
?? ? っ 。?? ???ェ??ー? ?????????
?
?????
?????? 、 ? ?
?
????????????
??っ ?? 。 、? 、 ー??? 、??? 。
??
〉?
?
????????????、?????????
?
〉???
? ?
?
?????????。
〔???? ???????????????????????????っ ????。〕
